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Fundamentalknowledgefordetectingandpredictingtheinception ofrotatingstallwasinves．  
tigated．ThemeasuredbladetObladevariationofvelocityfluctuationwasanalyzedontheconcep－  
tion of theflow－fluctuation ellipse whichindicates the8uctuation ranges of velocity vector and  
COrrelation coefflCientbased on the covariance between the tangentialand radialcomponents of  
Velocity且uctuation．Itwasclearlyindicatedthat，（1）theinception ofrotatingstallwasclosely  











































している．   
旋回失速が発生している状態では，三次元はく離が  
存在するのは確かなようであるが，三次元はく離が部  
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図2 シュラウド・ハブ間平均流れ角分布  
（コプラ形2孔方向管）  
図1遠心送風機子午面断面  
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生を判断する決定的パラメータではない．   
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図4 内向き流れの頻度  
（b）二次元正規分布  
図5 乙J椚玖一二次元確率密度分布   
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こう配に起因した変動と考えられる．   
流れ変動だ円の主軸の傾きを定量的に評価するため  
次式（6）で定義される相関係数を導入する．   
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図7 変動相関係数の翼間変化   
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図6 流れ変動だ円の翼間分布（y＝0．46）  
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